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ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ 
 
Мета вивчення дисципліни. 
Метою вивчення дисципліни є придбання студентами знань про принци-
пи побудови і використання схемотехніки сучасних ЕОМ, комплексів і систем; 
основ організації ЕОМ і систем, підсистем ЕОМ, їх взаємодії між собою, при-
дбання знань і навичок, необхідних для професійної діяльності. 
Задачі вивчення дисципліни 
В внаслідок вивчення дисципліни студенти винні: 
МАТИ УЯВЛЕННЯ про архітектуру інформаційно-обчислювальних і 
проблемно-орієнтованих системах, про ЕОМ з різною структурою; про інтер-
фейси, про організацію контролю функціонування і діагностику ЕОМ. 
ЗНАТИ архітектуру, характеристики, можливості і області застосування 
ЕОМ і систем основних класів і типів; склад, принципи організації і функціо-
нування окремих підсистем, ЕОМ і систем в цілому. 
УМІТИ І МАТИ НАВИЧКИ вибору архітектури і засобів сучасних ЕОМ 
і систем, проектування пристроїв обчислювальної техніки, аналізу роботи вуз-
лів і блоків ЕОМ. 
Рівень знання перевіряється на іспиті, уміння і навички - за за результа-
тами виконання лабораторних робіт. 
2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
Курс 2 Всього Розподіл по видах занять Семестрова 
атестація Семестр Лекц Лаб Пр  КР 
4 48 24 - 24 - екзамен 
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РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
2-й курс 4-й семестр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль № 1.  
Схемотехнiка ЕОМ. 
48 3 24 24 -     30 
Тема 1   12 15       
Тема 2   12 9       
Модульна  
контрольна робота № 1. 
     
7 
тижд. 
    
Модуль №2. 
 Архiтектура 
комп’ютерiв. 
48 3 24 24 -    - 30 
Тема 3   8 7       
Тема 4   8 7       
Тема 5   8 10       
Модульна  
контрольна робота № 2. 
     
15 
тижд. 
    
Разом за семестр 96 6 48 48 - 4 - + - 60 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Модуль 1. Схемотехнiка ЕОМ. 
Тема 1. Програмні моделі мікропроцессорів від І8086 до PENTIUM.-4 
Функціональна схема мікропроцесора I 8086. Виводи та сигнали мікроп-
роцесора I 8086. Оперативна пам’ять. Організація преривань. Процесор I 
80286. Процесор I 80386. Процесор I 80486. Процесор Pentium. Процесор 
Pentium II. Процесор Pentium III. Процесор Pentium IV. Головні параметри 
Bios. Жорскі диски. Параметри. Формат жорских дисків. Оптимізація роботи 
операційної системи. Оптимізація відео. 
 
Тема 2. Обчислювання фізичних адрес у реальному та віртуальному режимах 
Формати команд. Формати даних. Типи доступу до пам’яті. Програми те-
стування пам’яті. 
 
Тема 3. Співпроцесори (FPU), формати даних, програмна модель, виконання 
команд. 
Структурна схема. Головні інструкції. Формати команд. 
 
Тема 4. Організація КЕШ-пам’яті 
КЕШ-пам’ять першого та другого рівня. КЕШ-пам’ять третього рівня. 
Програми тестування КЕШ-пам’яті.  
 
Тема 5. Архітектура IBM PC 
Основні компоненти IBM PC. Робота з регістами операційної системи. 
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 
Номер та назва контрольної роботи 
Кількість 
годин 
Модульна контрольна робота №1 
 
Модульна контрольна робота “Програмні моделі мікропроцес-
сорів” 
2 
Модульна контрольна робота №2 
 
Модульна контрольна робота “Архітектура IBM PC” 2 
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